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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ  
ПО УНИВЕРСИТЕТУ 
 
Интерактивный путеводитель по университету – это информационно-справочная систе-
ма, размещенная в здании университета, основной целью которой является обеспечение ин-
формацией о деятельности университета, его подразделениях и сотрудниках. Целевая аудито-
рия этой информационной системы – абитуриенты, студенты и другие посетители университе-
та. Интерактивный путеводитель по университету будет реализован в виде информационного 
киоска. 
Информационный киоск, или инфокиоск – это устройство самообслуживания, созданное 
на основе компьютера, обычно с мультимедийным дисплеем, стационарно установленное в 
местах общего пользования для обеспечения для широкой общественности доступа к информа-
ции или выполнению сервисных операций. Инфокиоск повышает степень комфорта покупате-
лей или посетителей, а следовательно, и степень их удовлетворенности. 
Интерактивный путеводитель станет еще одним средством информирования наряду с 
веб-сайтом университета. Интерфейс путеводителя разработан так, чтобы работа с системой 
была интуитивно понятна любым категориям пользователей. Содержательное наполнение от-
личается лаконичностью и включает всего три иерархически вложенных уровня. 
Техническое обеспечение интерактивного путеводителя будет включать сенсорный мо-
нитор Samsung LS24C770 с диагональю в 24 дюйма, подключенный к стационарному ПК. 
Инфокиоск с интерактивным путеводителем будет полезен посетителям университета, 
а потому будет укреплять положительный имидж УВО. 
 
